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 Avoimen lähdekoodin asiakasliittymäohjelmiston kehitys 
 Asiakasliittymäkonsortio ja KDK 
 Muu KAM-alan kehittäminen  
 
 
 
Yhteistyön alueita: 
Yhteiset tavoitteet: 
 Parempia palveluita 
 Aineistot käyttöön 
 
 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiakasliittymän työnjako 1/2 
Kansalliskirjaston vastuulla: 
 Konsortion toiminnan koordinointi 
 Asiakasliittymäohjelmiston kehittäminen ja ylläpito 
 Aineistojen haravointiin sekä normalisointisääntöjen ja indeksien 
ylläpitoon liittyvät palvelut 
 Asiakasliittymän käyttöön liittyvät tukipalvelut sekä koulutus ja tuki 
 Viestintä ja konsortion jäsenten välisen yhteistyön ja 
toimintaedellytysten edistäminen 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiakasliittymän työnjako 2/2 
Konsortion jäsenen vastuulla: 
 Taustajärjestelmät, palvelut ja niiden haravointirajapinnat 
 Paikallisten näkymien toteuttaminen 
 Aineistojen saataville asettaminen niitä koskevia sopimuksia ja lakeja 
noudattaen 
 Yhteisten standardien ja toimintatapojen noudattaminen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiakasliittymäkonsortio: 
 kehittää asiakasliittymää ja edistää digitaalisten aineistojen ja 
palvelujen tuomista asiakasliittymän kautta saataville. 
 takaa konsortion jäsenten vaikutusmahdollisuudet asiakasliittymän 
kehittämiseen. 
 yhteistyötä tehdään etenkin palveluiden kehittämisessä 
 sektoreitaan koordinoivat organisaatiot toteuttavat rooliaan myös 
asiakasliittymäkonsortiossa. 
 

